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   In the tissue culture of the seminal vesicle of guinea-pigs, influences of the addition 
of adrenocortical hormone  (hydrocortisone)  upon the growth of the tissue of the seminal 
vesicle were studied. 
   1) Adrenocortical hormone exerted definite local action to the tissue of the seminal 
vesicle in vitro. 
   2) The growth of epitherial cells and fibroblasts was inhibited by adrenocortical 
hormone during the entire period of the cultivation.
1緒 言
著者 は海狽精嚢腺組織 の体外培養学的研 究を
お こない,す でに第1編 で は基礎実験成績 とし
て,同 組 織 は体外培養 において明 ら か に 新 生
し,且 つ培養後 約25日間は死滅 す る ことな く生
存す る ことを認め,第2編 では男性 ホル モ ン,
第3編 では女性 ホルモ ン(発 情 ホル モン)添 加
培養が夫 々組織 発育 に及 ぼす影響 について検 索
し,こ れ ら性 ホル モ ンがinuitroにお いて明
らか な局所作 用を有す る所 見を得 て報告 しだ・.
本編でほ副腎皮質ス テ ロイ ド(ハ イ ドロコー
チ ゾン)を 応用 し,こ れがinvitroにおいて
培養精嚢腺組織 の発育 に及 ぼす影響 を検 索 し
た.
ハ イ ドロコーチ ゾンは1953,Kenad11等に
よつ て副腎皮 質か ら分離 され,1954年に至 りL.
H・Sarettが胆汁酸 を原料 としてその合成 に成














形成防止作用,線 維増殖阻止作用 は 腫 瘍,搬








以下実験成 績を概述 し2～3の 知見 を加 えた
い と思 う.











第2,3編 と同じである.但 し添加物質ではハイ ド
ロコーチゾソを使用した.































各 実 験 に 使 用 した 培養 器 数 は 夫 々20ヶで,こ の うち
培 養 組 織 の 大 き さ及 び 培養 条 件 の 略 々同 一 の10ケを 選
び,そ の 平 均 値 よ り絶 対成 長価 を 算 出 した.測 定 を お
こ なっ た 日は 培養 後2日,4日,6日,8日,10目,
ユ2日の 各 日で あ る.観 察各 目の絶 対 成 長価 は2日 目4.
0,4日 目15.0,6日目22.5,81ヨ目15.5,10日目4.
0,12日目2.0であ つ た.ま た 対 照 群 で は2日 目15.0,
4日 目29.5,6日目40.0,8日目52.0,10目71.0,
12日目80.5であつ た.こ の 成 績 を基 礎 実 験 群 及 び さ き
に お こな つ た 男 性 ホ ル モ ン添 加 群,女 性 ホ ル モ ン添 加


















































































細胞の発育はともに,極 めて強 く抑制 されるこ




























皮性綱胞,線 維芽細胞 ともにその発育が揮纒 さ
















ど発育 しない,僅 かに7日 團頃に軽度の発育を
認めるがすでに空胞形成などの退行性変化が認
められる.
5以 上,溢v欺 ◎ において劇腎皮質本ル
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Fig.7培 養 後6日 目(150×) Fig.8培 養 後7日 目(150×)
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覆 ・多 罐 多
Fig.10培養 後9日 目(150×)
